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Анотація 
   українською:  
У дипломній роботі проведено дослідження методів маршрутизації в межах автономної системи та 
запропоновано моделі маршрутизації з підвищеною надійністю. 
 
англійською: 
The diploma work investigates routing methods within the autonomous system and proposes routing 
models with high reliability. 
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